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RESUMO 
 
O Objetivo deste estudo foi verificar a taxa de prenhez em protocolos de IATF do desmame 
temporário e utilizando 300UI de eCG, em vacas paridas da raça Nelore. Foram utilizados 168 
animais com ECC médio de 3.0, com período pós parto médio de 60 dias, submetidas ao 
protocolo de IATF. No D9 do protocolo de IATF, em 75 animais realizou-se o desmame 
temporário, enquanto no segundo grupo aplicou-se 300UI de eCG em 93 animais. Verificou-
se que o DT e uso de eCG não apresentou diferença significativa. 
 
Palavras–chave: Bos indicus. ECG. Shang. Sincronização. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to verify the pregnancy rate in TAI protocols of temporary weaning 
and using 300 IU of eCG in Nellore calves. We used 168 animals with an average ECC of 3.0, 
with a postpartum average period of 60 days, submitted to the TAI protocol. In IATF protocol 
D9, 75 animals were temporarily weaned, while in the second group 300 IU eCG was applied 
to 93 animals. It was found that the TD and eCG use did not present significant difference. 
 
Keywords: Bos indicus. ECG Shang. Sync 
 
1  INTRODUÇÃO 
O potencial genético que a inseminação artificial proporciona aos rebanhos bovinos a 
credenciam como uma das mais utilizadas no mundo. Muito embora, no Brasil ainda seja 
timidamente utilizada, houve expansão nos últimos anos, passando de 5,0% em 2002 para 
10,0% em 2012, essa biotecnologia foi intensificada com um salto gigantesco na utilização da 
terapêutica hormonal (BARUSELLI et al., 2012) .  
Na América do Sul um dos protocolos mais utilizados para a inseminação artificial em 
tempo fixo (IATF) é a associação de P4 com E2 em função do feedback negativo exercido no 
eixo hipotalâmico-hipofisário, com redução da secreção de FSH e LH, além de, 
adicionalmente, conduzir à atresia folicular e paralelamente iniciar uma nova onda folicular 
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(BURKE et al., 2003; BARUSELLI et al., 2014). Completando os protocolos de 
hormonioterapia destacamos a utilização de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e o manejo 
do desmame temporário (DT).  
O desmame temporário aumenta a concentração e os pulsos de LH depois de 48 a 56 
horas, após remoção do bezerro. Os resultados apresentados a partir do uso do DT em  
protocolos foram consistentes e possibilitaram elevadas taxas de prenhez (SIQUEIRA et al., 
2008).  O Objetivo deste estudo foi verificar a taxa de prenhez em protocolos de IATF do 
desmame temporário e utilizando 300UI de eCG, em vaca paridas da raça Nelore. 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na Fazenda Lageado, município de Montalvânia/MG. Foram 
utilizados 168 vacas paridas, com ECC médio de 3, com período pós parto médio de 60 dias, 
submetidas ao protocolo de IATF. No D9 do protocolo de IATF, em 75 animais realizou-se o 
desmame temporário, enquanto no segundo grupo aplicou-se 300UI de eCG em 93 animais. 
Aos 30 dias após a inseminação realizou-se o diagnóstico de gestação por ultrassonografia e 
os dados foram analisados pelo teste qui-quadrado. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os dados gerados encontram-se na Tabela 1. No presente estudo comparou-se protocolos 
hormonais incluindo a administração de eCG e DT após tratamento prévio com P4 por 9 dias. 
As taxas de prenhes originadas das IATFs resultaram em 52,23%, subdividindo 54,66% e 
50,53% respectivamente para o grupo com (DT) e sem (DT). Observa-se que não houve 
significância em ambas as variáveis, porém o grupo (DT) mostrou-se superior, certificando o 
DT como um manejo válido, e que pode ser adotado em fazendas comerciais produtoras de 
bovinos de corte.  
 
Tabela 1 – Taxa de prenhez em vacas paridas da raça Nelore submetidas a protocolo de IATF, 
comparando o Desmame Temporário ao uso de eCG 
   
 n Taxa de prenhez IATF 
DT 75 54,6a 
eCG 93 50,5a 
TOTAL 168 52,8 
(DT) = Com desmame temporário. 
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O uso de eCG tem demonstrado eficiência ao desenvolver folículos em vacas de corte 
em função das relações com FSH e LH (YAVAS e WALTON, 2000), assim como tem 
proporcionado aumento do diâmetro do folículo dominante, incrementando a taxa de ovulação 
em animais sem ciclicidade (SÁ FILHO et al., 2005). O comprimento da meia vida do eCG é 
longa (CARRUTHERS, 1986) e tem a capacidade de se ligar a receptores de LH e FSH 
(MURPHY e MARTINUK, 1991), Por outro lado o (DT) dos bezerros por 48 horas, iniciando 
no momento da retirada do implante de P4 melhora a sincronia e a porcentagem de concepção 
em vacas com cria ao pé (BÓ et al., 2005). Um estudo realizado por Barretos et al., (2003), 
tem incrementado um aumento de 22% na porcentagem de prenhez em vacas com cria, quando 
estes eram separados no momento da retirada do implante de P4 e IATF em vacas Bos indicus. 
O ato da mamada inibe a liberação de LH hipofisário, assim como ocasiona redução do número 
de pulsos de LH, de modo que 8 horas após o retorno do bezerro à mãe, as concentrações e a 
frequência de pulsos de LH decrescem substancialmente (EDWARDS,1984). 
 
4  CONCLUSÕES 
O desmame temporário apresentou melhor resultado em percentual em relação aos 
animais tratados apenas com eCG, estudos mostram como relatado que o (DT) tem grande 
relevância em propriedades em que o manejo é possível, melhorando assim a taxa de prenhez, 
no entanto os dados estatísticos pelo método de qui-quadrado mostram não haver significância 
quando associados.  
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